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Abstrak 
 
Kebijakan pemerintah dengan menaikkan harga BBM dan TDL telah 
menyebabkan kenaikan biaya produksi yang harus ditanggung oleh perusahaan. 
Salah satu cara yang ditempuh oleh PT. Aneka Medium Garment dalam menghadapi 
kebijakan tersebut adalah dengan menaikkan harga jual produknya. Perusahaan 
tidak menyadari bahwa masih ada alternatif lain dalam menekan harga produksi 
tersebut. Alternatif lain tersebut adalah dengan mengatur layout yang baik, sehingga 
biaya yang dikeluarkan untuk material handling dapat diminimasi. 
Penulis mencoba memberikan suatu usulan layout yang lebih baik pada PT. 
Aneka Medium Garment dengan menggunakan metode CRAFT, CORELAP, dan 
ALDEP. Dari ketiga metode tersebut, selanjutnya akan dipilih layout yang 
menghasilkan total biaya material handling terkecil. Biaya tersebut diperoleh dari 
hasil perkalian antara jumlah aliran material yang berpindah antar departemen 
yang dirangkum dalam Peta Dari – Ke dan jarak rectilinier antar departemen.  
Dari hasil analisa diperoleh bahwa biaya material handling yang diperoleh 
dengan metode CRAFT adalah sebesar Rp.2.715.440,00 /minggu, metode CORELAP 
sebesar Rp.2.148.920,00/minggu dan, metode ALDEP sebesar 
Rp.2.463.520,00/minggu. Berdasarkan dari hasil analisa tersebut, maka yang dipilih 
sebagai metode terbaik adalah metode CORELAP. Akan tetapi, dalam penerapannya 
metode CORELAP masih memerlukan beberapa penyesuaian. Dari hasil 
penyesuaian tersebut, diperoleh biaya material handling sebesar Rp. 
2.200.080,00/minggu.  
Kata kunci : 
Layout, material handling, CRAFT, CORELAP, ALDEP, Peta Dari – Ke, jarak 
rectilinier       
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